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mengambil judul “Strategi Komunikasi Humas The Sunan Hotel Solo Dalam 
Mempertahankan Citra Positif Perusahaan. Penulis menganggap 
mempertaankan citra positif perusahaan sangatlah penting bagi kegiatan humas 
karena seorang humas jika ingin mempertahankan citra positif perusahannya 
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akan mendapat tempat yang baik di hadapan pihak eksternal perusahaan yang 
lebih banyak dan besar.  
Dalam mempertahankan citra positif perusahaan, seorang humas The 
Sunan Hotel Solo mempunyai program – program yang baik untuk kegiatan 
tersebut. Di dalam mempertahankan citra positif perusahaan tanpa adanya 
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Ringkasan 
“Strategi Komunikasi The Sunan Hotel dalam Mempertahankan Citra Positif 
Perusahaan” 
 
        Bila suatu perusahaan menjalankan program media relation, pada   
umumnya adalah perusahaan yang sangat membutuhkan dukungan media 
massa dalam pencapaian tujuan organisasi, secara rinci tujuan media relation 
yang akan mempunyai hubungan yang tercipta baik antara organisasi dengan 
media yang di wakili oleh praktisi Public Relations diharapkan akan lebih 
positif, sehingga akan terlihat manfaat dari adanya media relations. 
         Menurut kepustakaan lama Public Relations, istilah umum yang di 
pergunakan untuk hubungan dengan media adalah Press Relation atau 
hubungan pers. Istilah pers sendiri juga sering diidentikan dengan media cetak. 
Bahkan banyak kegiatan dalam media relation menekankan betul pada 
penjalinan hubungan baik dengan media cetak tersebut. 
 
Dengan banyaknya media di Indonesia timbul fenomena “Dunia Sesak Media” 
(Media Saturated World), kenyataan inilah yang dalam dunia Public Relations  
dinamakan sebagai Media Relation. 
 
Kata Kunci: The Sunan Hotel Solo memanfaatkan Media Reations sebagai 
cara untuk mempertahankan citra positif perusahaan yang akan di pantau 
melalui jumlah publikasi berita di media dan di masyaraka 
 
